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HEMIJSKI SIMBOL JODA JE  I
Ciç ovog ølanka je da øitaocima “Hemijskog
pregleda”, a naroøito nastavnicima hemije skrene
paÿñu na to da hemijski simbol joda nije J (iako ta-
ko piåe u mnogim uœbenicima i taj pogreåan poda-
tak veoma je raåiren meæu naåim hemiøarima), ne-
go Ι. Objaåñeno je i kako se ta greåka odomaõila
kod nas. Za poøetak, evo jedne zanimçive hemijske
zagonetke.
MAGIØNI HEMIJSKI KVADRAT
Predlaÿemo øitaocima da pokuåaju da urade
sledeõe: U øetiri poça kvadrata treba upisati po
jedno slovo koje je simbol hemijskog elementa, tako
da slova u oba reda (øitana s leva na desno), u oba
stupca (øitana od gore na dole) i na obe dijagonale
(øitano naniÿe) predstavçaju simbole hemijskih
elemenata. Reåeñe zadatka postoji i ono je jedin-
stveno. Pozivamo æake (i nastavnike) da u narednih
mesec dana svoja reåeña åaçu na e-mail adresu: dsi-
sovic¼chem.bg.ac.yu.
Reåeñe zadatka õe biti objavçeno u sledeõem
boju Hemijskog pregleda. Ono, naravno, ima veze sa
naslovom naåeg ølanka.
IZ ISTORIJE JODA
Jod je 1811. godine otkrio francuski hemiøar
Bernar Kurtoa (Bernard Courtois, 1777-1850). On je
posedovao fabriku sode i åalitre, za øiju proiz-
vodñu je upotrebçavao pepeo dobiven sagorevañem
morskih algi. Kada je jednom u rastvor koji je preo-
stao posle kristalizacije sode dodao koncentro-
vanu sumpornu kiselinu, primetio je da nastaju çu-
biøaste pare. Pare je ohladio i dobio tamne krista-
le. Dve godine kasnije francuski hemiøar Ÿozef
Gej-Lisak (Joseph Gay-Lussac, 1778-1850) utvrdio je
da se radi o novom elementu i dao mu je ime “jod” (na
francuskom: iode), prema grøkoj reøi “iodes” – sli-
øan çubiøici, odnosno, çubiøast. U to vreme u Pa-
rizu je boravio engleski hemiøar Hemfri Dejvi
(Humphry Davy,  1778-1829), koji je tamo nabavio uzo-
rak joda i takoæe ustanovio da je to novi element.
Nazvao ga je iodine (øitaj: “ajodin”), kako se ovaj ele-
ment na engleskom jeziku i danas naziva.  
SIMBOLI HEMIJSKIH ELEMENATA
Od alhemijskih vremena pojedine hemijske sup-
stance, pa i hemijski elementi, oznaøavani su raz-
noraznim, øesto fantastiønim i mistiønim simbo-
lima. Red na ovom podruøju uveden je tek poøetkom
19. veka. To je uøinio veliki åvedski hemiøar Jens
Jakob Bercelijus (Jőns Jakob Berzelius, 1779-1848).
On je 1813. godine predloÿio da se hemijski elemen-
ti oznaøavaju poøetnim slovom ñihovog latinskog
imena. Ako to ne bi bilo dovoçno, onda bi se doda-
valo joå jedno slovo. Tako je Bercelijus sumpor oz-
naøio sa S od latinskog: sulphur, kalaj sa Sn od: stan-
num, antimon sa St od: stibium. Zahvaçujuõi velikom
autoritetu koji je Bercelijus uÿivao meæu tadaå-
ñim hemiøarima, ovaj sistem oznaøavaña elemenata
je ubrzo postao opåte prihvaõen i, uz izvesne izme-
ne – primeñuje se i danas. 
Mnogi simboli koje je predloÿio Bercelijus su
u meæuvremenu promeñeni. Tako je on azot oznaøa-
vao sa Az (danas: N), antimon sa St (danas: Sb), plati-
nu sa Pl (danas: Pt), rodijum sa R (danas: Rh). Jod je
Bercelijus oznaøavao simbolom J.
Od 20. veka meæunarodne simbole hemijskih ele-
menata odreæuje Komisija za nomenklaturu Meæuna-
rodne unije za øistu i primeñenu hemiju (Internatio-
nal Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), a po
potrebi ñihove odluke se verifikuju na godiåñim
skupåtinama IUPACa. Ovako usvojene hemijske sim-
bole koriste svi hemiøari, u svim zemçama sveta.
Veõ duÿe od sto godina nije se dogodilo da neka gru-
pa hemiøara ili neki narod primeñuje hemijske
simbole elemenata razliøite od meæunarodno usvo-
jenih. Izuzetak je jod.  
O HEMIJSKOM SIMBOLU JODA
Meæunarodno usvojen i jedino dozvoçeni sim-
bol joda je I.
Pre nego åto bilo åta kaÿemo o dilemi I ili
J, treba podsetiti da slovo “j” uopåte ne postoji u
klasiønom latinskom jeziku (kojim su pisali stari
Rimçani). Ovo slovo se pojavçuje tek u novolatin-
skim tekstovima, poøev od 15. veka. U to vreme “j” je




slovo “i”, a tek kasnije je postalo posebno slovo.
Zbog toga upotreba slova “j” u hemijskom simbolu
bilo kojeg elementa  protivreøi osnovnoj (Berce-
lijusovoj) ideji da se ti simboli konstruiåu iz la-
tinskih imena elemenata.
Svejedno, oznaøavañe joda simbolom J veoma je
rasprostarañeno kod nas. Istraÿujuõi kako je do
toga doålo ustanovili smo sledeõe.
Bez obzira na odavno usvojenu meæunarodnu oz-
naku za jod, u Nemaøkoj su u 19. veku, pa sve do sedam-
desetih godina 20. veka, koristili simbol J. Nije
naåe da tragamo za razlozima za tako neåto. Ipak,
øini nam se da bi jedan od tih razloga mogao biti
nemaøki nacionalizam, manifestovan u nastojañu
da se bude makar malo razliøit od Francuza i En-
gleza (s kojima su Nemci u navedenom periodu viåe
puta ratovali). Tek 1975. je odlukom komisije za no-
menklaturu Nemaøkog hemijskog druåtva doålo do
zvaniøne zamene J sa I. Tokom sledeõih desetak godi-
na J je potpuno eliminisan iz nemaøkih åkolskih i
univerzitetskih uœbenika.  
Svi vodeõi srpski hemiøari u 19. veku åkolova-
li su se u Nemaøkoj. Oni su iz te zemçe doneli ne
samo hemijska znaña, nego i odgovarajuõu hemijsku
terminologiju, a u najveõoj meri koristili su i ne-
maøke uœbenike. Izvesno je da je J tada stigao u Sr-
biju. (Iz istih razloga i otprilike u isto vreme J je
pustio korene i u Grøkoj, Bugarskoj i joå nekim na-
ma susednim zemçama.)
HEMIJSKI SIMBOL JODA U NASTAVI 
HEMIJE U SRBIJI
U uœbenicima hemije koji su se do nedavno kori-
stili, ili koji se i sada koriste u nastavi hemije u
osnovnim i sredñim åkolama u Srbiji vlada, pot-
puna konfuzija u vezi simbola joda. To se vidi iz po-
dataka navedenih u sledeõoj tabeli. Komentare i
zakçuøke prepuåtamo øitaocima. Ipak, vaça pri-
metiti da u vaÿeõim uœbenicima za gimnaziju prir-
odno-matematiøkog smera (u tabeli su to uœbenici
5, 6, 7 i 8) nalazimo pravilni simbol joda, I.
Uœbenici za osnovnu åkolu
Simbol joda u osnov-
nom tekstu
Simbol joda u tab-
lici  PSE
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ZAKÇUØAK
Bez obzira na “tradiciju” i bez obzira na to
åta (pogreåno) piåe u uœbenicima, u nastavi hemi-
je se obavezno moraju upotrebçavati meæunarodni
simboli hemijskih elemenata, åto je u sluøaju joda Ι.
Apelujemo na nastavnike hemije da vode o tome ra-
øuna. Poÿeçno bi bilo da svaki nastavnik hemije
proveri åta piåe u periodnom sistemu koji visi na
zidu uøionice ili hemijskog kabineta u ñihovoj
åkoli, i da, ako je potrebno, J koriguje u Ι.
Abstract
THE CHEMICAL SYMBOL FOR IODINE IS I
Ivan Gutman, Faculty of Science, University of Kraguje-
vac
Dragica Åiåoviõ, Faculty of Chemistry, University of Bel-
grade
In Serbia many chemists and chemistry teachers use J
as the symbol for iodine. The aim of this article is to call
their attention at the fact that the correct symbol for this
chemical element is I. The origin and causes of this wide-
spread error are investigated.
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TEORIJA SKUPOVA I PERIODNI SISTEM ELEMENATA
Periodni sistem elemenata D. I. Mendeçejev
dobio je reæañem elemenata po rastuõim atomskim
teÿinama (masama), pri øemu su dobijeni horizon-
talni redovi – periode. Osobine elemenata perio-
diøno se ponavçaju, pa se ñihovim reæañem jedan
ispod drugog dobijaju vertikalni redovi - grupe.
Periodni sistem elemenata, na sredñoåkol-
skom nivou izuøavaña hemije, objaåñava se posle
obrade strukture atoma i ñihove elektronske kon-
figuracije. Sliønost osobina elemenata u grupi
objaåñava se na osnovu broja valentnih elektrona,
tt, tk, energije jonizacije, afinitet prema elektro-
nu i drugo.
Graæu periodnog sistema elemenata, pored uob-
iøajenog naøina, obradili smo primenom teorije
skupova, s ciçem korelacije nastave hemije i mate-
matike.
Periodni sistem elemenata  je skup, do sada poz-
natih, 115 elemenata:
PES=šE1,...,E19,...,E55,..., E101,...,E115...ð. Nekoli-
ko taøaka posle E115 oznaøava da skup nije konaøan.
Elementi su poreæani po naelektrisañu jezgra
(broju p+) åto se moÿe predstaviti kao novi skup:
PES=šZ1,…, Z35,…, Z56,..., Z101,..., Z115...ð
Svaka perioda (prva je izuzetak) poøiñe alkal-
nim metalom (konfiguracije ns1), a zavråava se
plemenitim gasom (konfiguracije ns 2np 6): P =
šAm, . . . , X, Pgð,
(P _ skup elemenata periode, Am _ alkalni me-
tal, X _ halogen, Pg _ plemeniti gas).
Skup elemenata u periodi je konaøan.
Periodni  sistem elemenata je unija (oznaka U)
7 perioda: PES = šP1U P2UP3U P4U P5U P6U P7ð, ili
unija 18 grupa: 
PES = šG1UG2...UG7...,UG12...,UG17UG18ð.
Svaka grupa elemenata je  novi skup:
Am = šLi, Na, K, Rb, Cs, Frð;
X = šF, Cl, Br, I, Atð;
Pg = šHe, Ne, Ar, Kr, Xe, Rnð.
Skupovi elemenata u grupi Am, X, Pg su podsku-
povi skupa PES. Osobine elemenata u svakom pod-
skupu mogu se objasniti na osnovu broja valentnih
elektrona.
Elementi skupa alkalnih metala (Am) ne pri-
padaju skupu halogena ili plemenitih gasova:
K∈Am;  K∉X i K∉Pg  (znak ∈- pripada , ∉- ne pri-
pada).
Skup elemenata I grupe (ogranak A i B) GI = šLi,
Na, K, Rb, Cs, Fr, Cu, Ag, Auð sastavçen je iz podsku-
pa alkalnih metala: IA = šLi, Na, K, Rb, Cs, Frð,  i
podskupa: IB = šCu, Ag, Auð.
Amfoternost aluminijuma moÿe se, takoæe, ob-
jasniti kao presek skupova metala i nemetala.
Matematiøki pristup (dokazivañe jednakog
broja molekula u 1 molu, direktna i indirektna pro-
porcionalnost, grafiøke interpretacije, hemijsko
izraøunavañe i dr.), pomaÿu lakåem razumevañu
hemijskih pojmova. 
Metodom teorije skupova uøenici su (poåto iz
matematike imaju znaña o skupovima) lakåe razu-
meli strukturu periodnog sistema elemenata i
sliønosti osobina elemenata u grupi (skupu).
